




















































































































































































    二、间离效果理论溯源：布莱希特对梅兰芳戏曲的“误
读” 
 





























































































 我们可以从观众的现实观剧体验来加以论证。据 1965 年 4























































     三、体验论的异同：“样板戏”与斯坦尼斯拉夫斯基体
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    四、“移情”与“深情”、“和解”与“女吊”：“样板
戏”与西方戏剧比较 
      






































































         
               五、乌托邦与意识形态：“样板
戏”的政治美学 
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